





Proses penciptaan sebuah karya seni berawal dari dorongan yang 
menstimulus keinginan berdasarkan pengalaman pribadi ataupun fenomena 
lingkungan yang terjadi diruang kerja seni. Fenomena dilingkungan seni grafis yang 
memantik sebuah ide penciptaan yaitu visual karya menyangkut objek-objek 
realitas (real) sesuai keadaannya, karya mono print yang mencoba 
mengesampingkan kaidah seni grafis cetak tinggi, keterampilan mencapai karya 
seni cetak tinggi yang harusnya dinamis mengikuti perkembangan, dan penyajian 
selalu mengutamakan hukum gravitasi bumi (ketunggalan arah pijakan).  
Dari fenomena yang ada penulis mengangkat sebuah konsep yaitu rekayasa 
cetak tinggi di mana dalam mencapai karya seni cetak tinggi memiliki dua prinsip 
utama yang harus dipenuhi yaitu “menambah” dan “mengurangi”. Konsep tersebut 
tercetus karena ingin membuat karya seni cetak tinggi yang mudah dilakukan dan 
berbeda dangan karya-karya cetak tinggi sebelumnya menyangkut visual. 
Menggunakan metode kerja merespons visual bercak, dari berbagai sudut pandang 
untuk menstimulus temuan objek imaji yang memiliki orientasi pijakan (tidak 
melalui tahap penentuan objek pada umumnya). Dan penyajian yang menanggalkan 
asas struktur atas – bawah yang selama ini melekat pada karya dua dimensi (cetak 
tinggi) dengan cara menyajikan karya di lantai, agar apresiator dapat menikmati 
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karya tersebut berdasarkan arah atau posisi pijakannya hingga melahirkan 
pemaknaan baru (memproduksi makna). 
Dalam merealisasikan konsep rekayasa cetak tinggi dengan kejamakan 
orientasi pijakan merespons visual bercak, penulis menggunakan medium LB yang 
dituang pada hardboard untuk mencapai visual bercak yang dapat di respons 
dengan berbagai sudut pandang. Penanggalan struktur atas – bawah tidak hanya 
dilakukan pada saat proses merespons, namun pada penyajiannya tetap dilakukan. 
Idiom – idiom yang lahir dari merespons visual bercak merupakan objek-objek 
imaji hasil dari interaksi penulis dengan bercak itu sendiri. Cetakan LB dan teknik 
reduksi adalah landasan yang digunakan dalam merealisasikan konsep tersebut. 
Cetakan LB pada prinsipnya adalah sebuah teknik cetak tinggi yang memanfaatkan 
lilin batik sebagai media untuk membuat klise atau acuan dengan cara dicarikan 
kemudian dituangkan ke bidang datar. Dalam mencapai visual bercak yang mudah 
di respons dalam menemukan objek imaji, cetakan LB merupakan alternatif utama 
yang dapat digunakan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan. Reduksi pada 
prinsipnya adalah pengurangan dan berkembang dikalangan seniman grafis cetak 
tinggi sebagai penamaan suatu proses kerja yang melalui tahap pengurangan sampai 
habis pada klise untuk mencapai tingkatan warna. Maka dalam merespons visual 
bercak reduksi digunakan yaitu pengurangan melalui teknik cukil dan torehan 
menggunakan alat-alat berupa pisau cukil dan paku. Di tahapan perwujudan, 
penulis merujuk pada dua tahapan proses kreasi yang dirumuskan oleh Primadi 
Tabrani yaitu tahap ide dan tahap pelaksanaan. Tahap ide terdiri dari lima tingkatan 
dan tahap pelaksanaan dua tingkatan. Adapun proses perwujudan karya melalui 
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tahap membuat visual bercak, merespons, dan finishing (cetakan terakhir) 
menggunakan menggunakan kanvas. Dari seluruh rangkaian proses penciptaan 
yang dilakukan, menghasilkan delapan buah karya dengan berbagai varian ukuran 
dan tema yang berbeda-beda.  
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